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 RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se determinó la concentración de plomo en 30 muestras de 
sombras compactas para ojos provenientes de 6 marcas diferentes comercializadas 
en Lima Metropolitana. La presencia y concentración de este metal se determinó 
por el método de Espectrofotometría de Absorción Atómica de Horno de Grafito. Las 
muestras fueron adquiridas en diferentes centros comerciales de Lima 
Metropolitana: Centro Comercial Mega Plaza (Independencia), Galería Tradición 
(Cercado de Lima), Mall Aventura Plaza (Santa Anita) y Centro Comercial Garzón 
(Jesús María). Al comparar la concentración promedio de plomo con los límites 
establecidos por la FDA y también según las marcas, se obtuvo diferencias 
significativas entre dichos valores. Como resultado estadístico se obtuvo una 
concentración media de plomo de 6.7462, con un valor máximo de 31.11 ppm y 
mínimo de 0.45 ppm. Del total de muestras el 13% superan los límites establecidos 
por la FDA (≤ 10 ppm). Se concluye que la concentración media de plomo no supera 
el límite establecido por la FDA. Se recomienda que las entidades competentes en 
el país establezcan normas nacionales para el control de las concentraciones de 
metales pesados en los productos cosméticos ya que en la actualidad estos no se 
analizan con frecuencia, y solo existen ciertas normas técnicas en materia de 
información y rotulado que deben de cumplir los productos cosméticos. 
Palabras clave: Sombras compactas, concentración, plomo, límite establecido, 
Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), Espectrofotometría de absorción 
atómica. 
 SUMMARY 
 
In the present work, the concentration of lead was determined in 30 samples of 
compact shadows for eyes from 6 different brands marketed in Metropolitan Lima. 
The presence and concentration of this metal was determined by the Atomic 
Absorption Spectrophotometry method of graphite furnace. The samples were 
acquired in different shopping centers in Metropolitan Lima: Mega Plaza Shopping 
Center (Independencia), Tradicion Gallery (Cercado de Lima), Aventura Plaza Mall 
(Santa Anita) and Garzon Shopping Center (Jesus Maria). When comparing the 
average concentration of lead with the limits established by the FDA and also 
according to the brands, significant differences were obtained between said values. 
As a statistical result, an average lead concentration of 6.7462 was obtained, with a 
maximum value of 31.11 ppm and a minimum of 0.45 ppm. Of the total samples, 
13% exceed the limits established by the FDA (≤ 10ppm). It is concluded that the 
average concentration of lead does not exceed the limit established by the FDA. It 
is recommended that the competent entities in the country establish national 
standards for the control of concentrations of heavy metals in cosmetic products 
since these are not currently analyzed frequently, and there are only certain technical 
standards in terms of information and labeling. they must comply with the cosmetic 
products. 
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